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RESUMO Este trabalho aborda a importância do brincar para o processo de ensino aprendizagem da criança. Tal abordagem,
se justifica pelo fato de a brincadeira ser universal e própria da saúde, o brincar facilita o crescimento, conduz aos
relacionamentos grupais e pode ser uma forma de comunicação na posição terapêutica. A brincadeira possibilita ao indivíduo
ser criativo e construir sua personalidade. A aprendizagem na infância pode ser desenvolvida através da ludicidade. Desta
forma será um processo natural e concreto porque, por meio da brincadeira a criança irá se socializar, resolver conflitos,
adquirir autonomia e organização do pensamento. Aspectos fundamentais para a formação de sua essência, subjetividade e
construir o adulto que ela se tornará futuramente. O objetivo geral deste trabalho é refletir a respeito da contribuição do brincar
para o processo de ensino aprendizagem . Os objetivos específicos do mesmo são desvelar aspectos importantes para o
estabelecimento de vínculo entre as partes envolvidas neste processo. Verificar a influência desta prática no desenvolvimento
cognitivo e social da criança. Ressaltar que a brincadeira é parte importante do aprimoramento profissional do educador. Este
intento será conseguido a partir da utilização do método da pesquisa de revisão bibliográfica . A pesquisa esclareceu que o
brincar é um elemento fundamental para que o desenvolvimento da criança se efetive com sucesso, não apenas no que diz
respeito ao processo de ensino aprendizagem, mas também à construção de sua subjetividade, do relacionamento com a
família a escola e o meio social no qual a mesma se insere. A realização desta atividade desperta na criança o desejo de
aprender pois, transmite os conteúdos ministrados na sala de aula de uma maneira leve, informal e compatível com o grau de
entendimento dela. Bem como, abre espaço para que a criança expresse o que sente e encontre prazer em realizar atividades
escolares. Para o processo de ensino aprendizagem da criança ocorrer com qualidade é extremamente necessário que os
adultos que fazem parte da vida dela compreendam, reflitam e se atenham à importância ao real significado do brincar e aos
resultados que esta prática traz para o desenvolvimento da mesma. Palavras-chave: Aprender brincando. Prática docente
inovadora. Relação entre educador e educando.
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